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Puji syukur ke hadirat Allah Swt., Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat 
dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah 
mencurahkan rahmat, hidayah, serta inayah kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan 
tugas mata kuliah Kuliah Kerja Nyata dengan menyelesaikan laporan pelaksanaan program 
Kuliah Kerja Nyata Reguler di Dusun Karangtengah 1, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait dan berjasa dalam 
pelaksanaan KKN: 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan kesempatan 
untuk melaksanakan KKN Reguler. 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan izin kepada mahasiswa untuk belajar di masyarakat. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku ketua umum PDM Gunungkidul yang telah 
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan KKN Reguler. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M.,selaku Kepala LPM dan Ibu Dra. Rina Ratih S.S, M.Hum 
selaku Kepala Pusat KKNdan Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
membimbing dan memfasilitasi segala keperluan KKN Reguler. 
5. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos selaku Camat Tepus yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan KKN Reguler. 
6. Ibu Tukinah, A.Ma.Pdselaku Kepala Desa/Lurah Sumberwungu, Ibu Efika Uswatun 
Chasanah, S.Pd selaku Dukuh, Bapak Purwanto selaku Ketua RW dan para Ketua RT di 
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lingkungan Dusun Karangtengah 1 yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kami 
selama berada di Dusun Karangtengah 1. 
7. Bapak Suradal selaku ketua PCM dan ketua PRM yang telah memberikan dukungan atas 
terlaksananya KKN Reguler. 
8. Ibu Dra. SitiZuliyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN yang telah 
membimbing kami selama pelaksanaan KKN Reguler. 
Penulis meminta maaf kepada semua pihak yang selamainitelahbanyakmembantudalam 
program KKN.  
Kami berharap semoga laporan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca dan mudah-mudahan dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan 
keberhasilan pengabdian dalam masyarakat di masa depan. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan 
pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata ini  maka penulis mengharap kritik dan saran yang 
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